



















































②詩歌 ･戯 曲 ･小説 :｢心に訴｣えるもの
(3)上記の(1)(2)｢二種の質を併せ｣持つもの～舞踏 ･演劇 :｢心目を娯ましむ｣るもの



































らず ｢演劇｣や ｢絵画｣よりも優れているというところなどは､芸術全体の中で (小説)
を頂点に押し上げようとしているようにすら思える節もある｡


























































































































1969･2)による｡また､加藤弘之 『経歴談』は 『日本の名著』34｢西周 ･加藤弘之｣(中央公論
社､1972･1)による｡ただし､ルビは必要のない限り省略し､また踊り字等横書きの形態に合
わないものは､適宜修正を施している｡
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